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Winnebago motor home in Bryce Canyon National Parle, Utah
T h e  A \e a n in g  o f  P a lim p se s t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partlv covered by subsequent texts.
i he history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the record of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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Tall Oaks From Little Acorns Grow
L o n g e r w e e k -e n d s — s h o r te r  w o rk  w e e k s— lo n g ­
e r v a c a tio n s— le isu re  tim e— fa rm in g — eco n o m y —  
in d u s try — m a n a g e m e n t a n d  w o rk e r  e x p e r tis e .
C a n  th e se  th in g s  b e  tied  to g e th e r?
Y es, v e ry  s im p ly  in a  look  a t  F o re s t  C ity  a n d  
W in n e b a g o  In d u s tr ie s . T h a t  c ity  w a s  h u r tin g , its  
y o u n g  p eo p le  d r if t in g  a w a y  b e ca u se  o f fa rm  m ech ­
a n iz a tio n  a n d  th e  re su ltin g  lo ss of jobs. T h e  n u m ­
b e r of p a y c h e c k s  w a s  d o w n ; the  eco n o m y  w a s  
d o w n . L ocal b u s in essm en  fo rm ed  th e  F o re s t  C ity  
D ev e lo p m en t C o m m issio n  in 1958. It c o n ta c te d  a 
C a lifo rn ia  c o m p a n y  w h ich  a g re e d  to  s ta r t  a tra v e l 
tra ile r  b u s in ess . A f te r  a b o u t a  y e a r  th e  C a lifo rn ia  
firm fa iled  a n d  a  local fu rn itu re  d e a le r  took  
over. In a  y e a r ’s tim e he h a d  bu ilt a b u s in ess  th a t 
w a s  to  g ive  F o re s t  C i ty ’s eco n o m y  a b o o st a n d  
p ro v id e  e m p lo y m en t fo r h u n d re d s . S e rv in g  a  re c ­
re a tio n a l n eed , W in n e b a g o ’s g ro w th  is o n e  of th e  
C in d e re lla  s to rie s  o f Io w a  in d u s try .
Palimpsest e d ito rs , th ro u g h  th e  y e a rs , h av e  re c ­
o g n ized  th e  im p o rtan c e  o f in d u s try  in Io w a ’s e c o n ­
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o m y . R e a liz in g  a lso  th a t  th e  s ta te  s e c o n o m y  w a s  
m o v in g  fro m  a n  a g r ic u l tu ra l  to  a n  in d u s tr ia l  b ase , 
its  w r i te r s  re c o rd e d  th e  sh if t .
In M a y . 1956, M a rc h . 1967 , a n d  J a n u a ry , 1968, 
th e  s ta te  s la rg e r  c o m p a n ie s  w e re  c o v e re d  in c a p ­
su le  fo rm , b y  p ic tu re s  a n d  w o rd s . O th e r  issu es  
w e re  d e v o te d  to  q u a r ry in g , m a jo r  r a i lro a d s , s ta te  
n e w s p a p e r s .  In d iv id u a l  is su e s  h o n o re d  th e  W .  A . 
S heafF er P e n  C o . o f F o r t  M a d is o n  a n d  Jo h n  M o r ­
re ll & C o . o f O ttu m w a .
A f te r  w a tc h in g  Io w a  in d u s try  fo r sev e n  y e a rs  
from  a d e sk  in th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty , the  
w r i te r  b e ca m e  in te re s te d  in so m e o f th e  su ccess  
s to r ie s  re c o rd e d . S e v e n  c o m p a n ie s  w e re  se lec ted  
to  i l lu s tra te  th e se  s to r ie s . N o  c r i te r ia  fo r  se lec tio n  
w e re  se t e x c e p t th a t  th e  firm  h a d  b een  e s ta b lish e d  
o r  its  g re a te s t  su c c e ss  h a d  com e w ith in  th e  la s t  d e ­
c a d e . P ro d u c t  d u p lic a tio n  w a s  a v o id e d  a n d  a 
s ta te -w id e  in te re s t  s o u g h t.
In th e  final se lec tio n , o n e  c o m p a n y  w a s  b o rn  in 
th e  c o rn e r  o f a te e n a g e r  s b e d ro o m ; a n o th e r  b e g a n  
in th e  b a se m e n t o f a  h a rd w a r e  s to re ; a n o th e r  r e ­
su lte d  from  th e  p u rc h a s e  o f N o r th  A m e ric a n  
r ig h ts  to  a  c o ld ’ tire  re tr e a d in g  p ro c e ss ; a n o th e r  
d e v e lo p e d  w h e n  an  o u t-o f - s ta te  firm  fa iled ; s e v e r ­
al ro d e  to  su c c e ss  a s  m a n u fa c tu re r s  o f p ro d u c ts  
s e rv in g  re c re a tio n a l o r  le isu re  tim e a c tiv itie s .
I h e y  all sh o w  th a t  in Io w a  tall oaks from  little 
acorns grow .
L. O . Cheever
American Athletic Equipment Division
A  ty p ic a l A m e ric a n  fa d  len t th e  n e e d e d  p u sh .
L a te  in 1959 th e  p it tra m p o lin e  c ra z e  sw e p t th e  
c o u n try  a n d  fo r e ig h t m o n th s  A m e rica n  A th le tic  
E q u ip m e n t C o m p a n y  h a d  all th e  b u s in ess  it w a n t ­
ed  o r  co u ld  h a n d le . A s  su ch  fa d s  do , th is  o n e  co l­
la p se d . A m e ric a n  su rv iv e d  th e  fo llo w in g  c ra sh , 
h e a lth ie r  a n d  lu ck ie r th a n  som e 30 o th e r  firm s 
w h ich  s p ra n g  up , c a sh e d  in, a n d  d ied . T h e  b rie f 
boom  p ro v id e d  A m e ric a n  w ith  a d d itio n a l w o rk in g  
c a p ita l a n d  an  im p o rta n t o b jec t le sso n — it n e e d e d  
to  d iv e rs ify  if it w e re  to  su rv iv e .
T h e  A m e ric a n  s to ry  b e g a n  in 1954, w ith  Bill 
S o re n so n  b u ild in g , se llin g , a n d  d e liv e rin g  tra m ­
po lin es, o n e  a t a tim e, from  th e  b asem en t of a  J e f ­
fe rso n , Io w a , h a rd w a re  s to re . In  m ak ing  th is  s tep  
he  m oved  in to  a field he k n e w  b est. A s  a  m em ber 
of th e  U n iv e rs ity  of Io w a  g y m n as tic  team  he h a d  
been  Big 10 tra m p o lin e  ch am p io n . H e  a lso  h a d  
sp e n t a  y e a r  w ith  a n  a c ro b a tic  trio .
B u sin ess  g re w  s te a d ily  a lth o u g h  s lo w ly . S o re n ­
son  fo rm ed  a p a r tn e rs h ip  w ith  his b ro th e r- in - la w  
in 1956 a n d  A m e rica n  T ra m p o lin e  C o . w a s  
fo rm ed . T h e  fo llo w in g  y e a r  th e  c o m p a n y ’s p ro d u c t 
line w a s  e x p a n d e d  a n d  th e  nam e c h a n g e d  to  
A m e rica n  A th le tic  E q u ip m e n t C o .
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A m e ric a n  o p e ra te d  in d e p e n d e n t ly  u n til 1968 
w h e n  it b e c a m e  a  w h o lly -o w n e d  s u b s id ia ry  o f 
H e a d  S k i C o . W h e n  A M F  a c q u ire d  H e a d  in 
1971, A m e ric a n  b e ca m e  a  d iv is io n  o f A M F .
T o d a y ,  th e  c o m p a n y  m a n u fa c tu re s  tra m p o lin e s , 
th re e  fu ll lin e s  of g y m n a s tic  a p p a r a tu s ,  tu m b lin g  
a n d  w re s t l in g  m a ts , iso m e tr ic  g e a r , field  m a rk in g  
e q u ip m e n t, a n d  a  line  o f p o r ta b le  a lu m in u m  s e a t ­
in g . A n  a c q u is itio n , p h a s e d  in to  th e  Je ffe rso n  o r ­
g a n iz a tio n  in 1969, a d d e d  a n  a lu m in u m  jav e lin  
line . T h r e e  s u b s id ia ry  c o m p a n ie s , b eco m in g  e x te n ­
s io n s  o f th e  Je ffe rso n  firm , a d d e d  k n itte d  s p o r ts ­
w e a r , t r a c k  a n d  field e q u ip m e n t, a n d  h ig h  q u a lity  
to u rn a m e n t  a n d  h u n tin g  a rc h e ry  e q u ip m e n t to  th e  
p ro d u c t  line.
P re s e n t ly  e m p lo y in g  so m e 120 p e o p le  in a  6 0 ,-  
0 0 0  s q u a re  fo o t p la n t, A m e ric a n  h a s  e m e rg e d  as  
o n e  o f th e  tw o  la rg e s t  m a n u fa c tu re r s  o f g y m n a s tic  
e q u ip m e n t, g y m n a s iu m  a c c e sso r ie s , a n d  re la te d  
p ro d u c ts ,  o n e  o f th e  tw o  la rg e s t  tra m p o lin e  b u ild ­
e rs  in th e  w o r ld , a n d  a la rg e  p ro d u c e r  o f field 
m a rk in g  e q u ip m e n t.
“ F le x ib ility , s a y s  S o re n s o n , “ is a k e y  to  o u r 
su c c e ss . B e c a u se  of it, w e  w e re  a b le  to  m ove in to  
th e  p it tra m p o lin e  c ra z e  w h e n  it sw e p t th e  n a tio n  
a n d  o u t-p ro d u c e  e v e ry o n e . B ec au se  o f it, w e  can  
d e v e lo p  a n d  p u t a  p ro d u c t  on  th e  line  q u ic k ly  a n d  
s m o o th ly .”
American features three lines of gymnastic equipment: one is built 
to Olympic specifications for competition; another is for teaching class­
room gymnasts; and the third is used in junior high and elementary 
schools.
With a dozen or so models to select from, approximately two-thirds 
of American s trampoline production is sold for back yard use. Yet its 
largest customers are the schools, colleges, military bases, and youth 
organizations who use gymnastic apparatus in their physical education 
and competitive programs.

Bandag, Incorporated
D e sp ite  th e  a d v ic e  o f h is fa th e r  a n d  fr ie n d s , 
R o y  J. C a rv e r  s ta r te d  h is su cce ssfu l b u s in e ss  c a ­
re e r  in th e  d e p re s s io n  y e a r  of 1938, w ith  a  c a p ita l 
in v es tm en t o f $100 .
C a rv e r  s a w  a n  o p p o r tu n ity  a n d  w a s  co n v in ced  
th e re  w a s  a  n eed ; he  w a s  co n fid en t o f h is a b ility  to  
m eet th a t  n eed ; a n d  he w a s  w illing  to  s ta k e  his 
to ta l a s s e ts  on  h is d ec is io n .
T h is  h a s  b een  th e  p a t te rn  fo llo w ed  b y  C a rv e r  
in e s ta b lish in g  h is co m p an ie s , in c lu d in g  th e  e n o r ­
m ously  su cc e ssfu l B a n d a g , In c o rp o ra te d .
A m o n g  p ro d u c ts  in v e s tig a te d  b y  C a rv e r  in h is 
c a p a c ity  a s  a  te c h n ica l a s s is ta n t  in th e  S ta te  o f I l ­
linois p u rc h a s in g  d e p a r tm e n t w e re  se lf-p rim in g  
pum ps. A  U n iv e rs ity  o f Illino is  e n g in e e rin g  g r a d ­
u a te , C a rv e r  d e c id e d  he  co u ld  bu ild  a  b e tte r  pum p . 
H e  w a s  so  su re  o f h im se lf th a t  he re s ig n e d  a n d  
s ta r te d  th e  C a rv e r  P u m p  C o m p a n y .
W i th  W o r ld  W a r  II in th e  offing, it w a s  s u g ­
g e s te d  he  w o u ld  n e ed  a d d it io n a l sp a c e  to  h a n d le  
m ilita ry  o rd e rs  th a t  w o u ld  be p laced  w ith  h is com ­
p an y . H e  lo c a te d  an  a b a n d o n e d  s a u e rk ra u t  fa c to ry  
in M u sc a tin e  a n d  m oved  in. T h a t  p la n t is still 
h e a d q u a r te rs  fo r all C a rv e r  e n te rp r ise s .
T o u r in g  G e rm a n y  in 1954 C a rv e r  n o tic ed  a
231
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W e s t  G e rm a n  fo u n d ry  u s in g  a  u n iq u e  m e th o d  fo r 
h a rd e n in g  s a n d  c o re s  a n d  m o ld s. T h e  p ro c e ss  u ti ­
lized a  chem ica l re a c tio n  r a th e r  th a n  h e a t a n d  
sav ed  h o u rs  o f h a rd e n in g  tim e a n d  im p ro v ed  th e  
a c c u ra c y  o f fo u n d ry  co re s . H e  p la c e d  a n  o rd e r  
a n d , a f te r  a  p e rio d  o f te s tin g , fo rm ed  C a rv e r  
F o u n d ry  P ro d u c ts  a s  th e  v eh ic le  to  in tro d u c e  th e  
n ew  te c h n iq u e  to  th e  U n ite d  S ta te s  m a rk e t. It is 
still in th e  C a rv e r  h o ld in g s  a n d , like  th e  p u m p  
co m p an y , is p r iv a te ly  o w n e d .
A n o th e r  tr ip  in G e rm a n y , in 1956, re s u lte d  in a 
s ig n ifican t m ove b y  C a rv e r . T h e  u n u su a l- lo o k in g  
re tre a d e d  tire s  on  th e  c a r  he  w a s  u s in g  im p re sse d  
him so  m uch he s o u g h t th e  d e v e lo p e r  a n d  p u r ­
c h a se d  N o r th  A m e ric a n  r ig h ts  fo r th e  B a n d a g  
p ro cess  of “ co ld  re tr e a d e d  tire s . W h e n  th e  in v e n ­
to r  d ied  in 1961, C a rv e r  o b ta in e d  w o r ld -w id e  
r ig h ts .
T h e  fo llow ing  y e a r  B a n d a g  s ta r te d  o p e ra tio n s  
in M u sc a tin e . A  c o n tin u in g  p ro g ra m  of re se a rc h  
a n d  d ev e lo p m en t w a s  in s ti tu te d  to  se rv e  th e  d e ­
m an d in g  n e e d s  of th e  A m e rica n  m a rk e t. A g a in  
C a rv e r  h a d  been  w illing  to  b ack  his ju d g m e n t w ith  
all his a sse ts .
" W e  a lm o st b ro u g h t th e  C a rv e r  P u m p  C o m ­
p a n y  to  its k n ees  d u rin g  th e  tim e w e w e re  d e v e lo p ­
ing th e  p ro d u c t a n d  p re p a r in g  it fo r th e  A m erican  
m a rk e t,” he sa id . “ B ut w e  g o t th ro u g h  i t .”
B a n d a g  w a s  in c o rp o ra te d  a s  an  Io w a  c o rp o ra ­
tion  in 1957 by  R o y  J. C a rv e r , c h a irm a n  a n d  p rin -
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c ip a l s to c k h o ld e r . T h e  c o m p a n y  h a s  a c h ie v e d  r a p ­
id  e x p a n s io n  in s a le s  a n d  e a rn in g s  s in c e  go ing  
p u b lic  in  J a n u a ry  o f 1968.
S a le s , in 1971, to ta l in g  $ 1 8 ,1 0 0 ,0 0 0  in th e  first 
h a lf  o f th e  y e a r , r a n  a b o u t  45  p e r  c e n t h ig h e r  th a n  
th e  y e a r  b e fo re . T h is  w a s  on  to p  o f a  42  p e r  cen t 
g a in  r e c o rd e d  in 1970. E a rn in g s  ju m p e d  53 p e r 
c e n t in 1970 a n d  fo r th e  first n in e  m o n th s  o f 1971 
w e re  53 .2  p e r  c en t h ig h e r .
B a n d a g  s firs t s to c k  o ffe rin g  w a s  m a d e  a t  $12 a 
s h a r e  in  J a n u a r y  o f 1968. T h r o u g h  sp lits  a n d  s to ck  
d iv id e n d s  th e re  a re  9 s h a re s  o u ts ta n d in g  n o w  fo r 
e a c h  s h a re  is su e d  in  1968, a t  a n  in itia l c o s t of 
$ 1 .3 3  eac h .
A f te r  th e  la s t  s to c k  d iv id e n d , 50 p e r  c e n t in 
S e p te m b e r  o f 1971, a n o th e r  p u b lic  d is tr ib u tio n  w as  
m a d e  a t  $ 4 0 .5 0  a s h a re  in O c to b e r .  In  D ecem b er, 
1971 , b id s  o n  th e  s to c k  re a c h e d  $ 5 3 .5 0 , a  3 2 .1 - 
fo ld  g a in  s in c e  th e  O c to b e r  o ffe rin g  a n d  a  4 0 .2 - 
fo ld  g a in  s in c e  th e  in itia l o ffe rin g .
B a n d a g  m a n u fa c tu re s  p re -c u re d  t r e a d  ru b b e r, 
a n d  e q u ip m e n t a n d  su p p lie s  u se d  b y  th e  com ­
p a n y  s f ra n c h is e d  d e a le r s  in a  “ co ld  tire  r e t r e a d ­
ing  p ro c e s s .
A  re s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t c e n te r , co stin g  
$ 1 ,5 0 0 ,0 0 0 , w a s  c re a te d  in M u s c a t in e  in 1971. A  
30 ,000  s q u a re  foo t w a re h o u s e  fo r  h a n d lin g  ra w  
m a te r ia ls  a n d  fin ish ed  g o o d s  h a s  b een  co m p le ted .
I w o  m illion  d o lla rs  is b e in g  e x p e n d e d  on  a  50 ,000  
s q u a re  foo t t r e a d  ru b b e r  m a n u fa c tu r in g  p la n t, a lso
in M u sc a tin e . I t is s c h e d u le d  fo r co m p le tio n  in 
m id -y ea r .
In  a d d itio n  to  th e  M u s c a t in e  p la n ts , B a n d a g  h a s  
c o m p a n y -o w n e d  p la n ts  in  S h a w in ig a n , C a n a d a ,  
L a n k la a r , B elg ium , O x fo rd ,  N o r th  C a ro lin a , a n d  
A b ilen e , T e x a s .
B a n d a g ’s g ro w th  h a s  com e th ro u g h  its  p e n e t r a ­
tion  of th e  tru c k  tire  re tre a d in g  m ark e t. T h is  g a in  
h as com e ev en  th o u g h  th e  B a n d a g  p ro d u c t  is m ore  
co s tly  th a n  th o se  u s in g  h ig h e r  h e a t in v u lc a n iz a ­
tion . B a n d a g  officials s a y  th e ir  “ co ld  p ro c e ss  
g ives lo n g e r  se rv ice . T h e  c o m p a n y  is n o w  p r e p a r ­
ing to  e n te r  th e  p a s s e n g e r  tire  field .
A  b en efic ia ry  o f th e  in c re a s in g  v a lu e  o f B a n d a g  
s to ck  is th e  U n iv e rs i ty  o f Io w a . O n  N o v e m b e r  5, 
1971, th e  U n iv e rs i ty  a n n o u n c e d  re c e ip t o f th e  
la rg e s t in d iv id u a l g if t  e v e r  re c e iv e d — 8 5 ,0 0 0  
sh a re s  of B a n d a g  s to c k  v a lu e d  a t  som e $ 3 ,5 0 0 ,0 0 0  
from  R o y  J. C a rv e r , c h a irm a n  o f the  b o a rd  o f B a n ­
d ag , In c o rp o ra te d , a n d  M rs . C a rv e r .
A  b o o s te r  of U n iv e rs ity  o f Io w a  a th le tic s , C a r ­
v e r specified  th a t  p a r t  o f h is g ift sh o u ld  be  u se d  
fo r in s ta lla tio n  of a rtific ia l tu r f  a t  Io w a  s ta d iu m —  
a  job  be ing  d o n e  a t  th is  tim e. T h e  a rtific ia l tu r f  
p ro je c t w a s  m ad e  p o ss ib le  b y  th e  sa le  o f 2 5 ,0 0 0  
sh a re s  of B a n d a g  s to ck , n e ttin g  a lm o st a  m illion  
d o lla rs . T h e  sa le  o f s to ck  a lso  p e rm itte d  fu rn is h ­
in g s  fo r H a n c h e r  A u d ito riu m , n e w  p ro fe sso rsh ip s , 
sch o la rsh ip s , p a r tic ip a tio n  in th e  O ld  C a p ito l r e s ­
to ra tio n  p ro je c t, a n d  o th e r  im p ro v em en ts .
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Berkley W  Bedell, right, checks a new fishing rod with Curt 
Gowdy, famous television sportscaster Gowdy is affiliated with Berk­
ley and Company as an international field test director.
Berkley s Spirit Lake plant manufactures fishing line, terminal tackle 
items, rope, and cordage. It is the location of the company s central 
offices.
Berkley and Company
A  1 5 -y e a r-o ld  b o y , w ith  a  y e n  fo r fish in g , a n  
eye fo r ty in g  flies, a n d  th e  d riv e  to  s tick  to  a  job , 
s ta r te d  B e rk ley  a n d  C o m p a n y  in 1937.
B erk ley  W .  B ede ll, a  h ig h  schoo l s tu d e n t  in 
S p irit L ake , Io w a , in v e s te d  $50  he h a d  sa v e d  from  
a  n e w s p a p e r  ro u te , in fly ty in g  e q u ip m e n t a n d  a d ­
v e rtise d  th a t  B e rk le y  a n d  C o m p a n y  h a d  fish ing  
flies fo r sa le .
W ith in  a  y e a r  B edell s c o m p a n y  h a d  g ro w n  so  
m uch th a t  he  h a d  h ire d  se v e n  h e lp e rs  a n d  m oved  
the  b u s in ess  from  his b e d ro o m  to  a  s to re  b u ild in g .
A t th is  p o in t, a  W a s h in g to n ,  D .C ., m a g a z in e  
p ick ed  up  th e  B edell s to ry  a n d  p r in te d  it u n d e r  th e  
b a n n e r, “ T h e  P a ra d e  o f Y o u th ."  B ede ll w a s  c ited  
a s  one o f th e  o u ts ta n d in g  b u s in e s s -o r ie n te d  y o u n g  
p e rso n s  of th a t  d a y . S om e 28 y e a rs  la te r  h e  w a s  
h o n o red  b y  th e  p re s id e n t o f th e  U n ite d  S ta te s  a s  
th e  n a tio n  s “ S m all B u sin e ssm a n  of th e  Y e a r .
F o llo w in g  se rv ice  in W o r ld  W a r  II a s  a n  A ir  
F o rce  p ilo t, B edell re tu rn e d  to  S p ir it L a k e  a n d  r e ­
sum ed  th e  o p e ra tio n  o f h is b u s in ess .
F ro m  th e  s ta r t ,  B e rk le y  s tre s s e d  th e  im p o rta n c e  
of re se a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t in  c re a tin g  n e w  p ro d ­
u c ts  a n d  s p re a d in g  p ro d u c tio n  in to  th e  re la te d  
fields of sp o rtin g  g o o d s  a n d  re c re a tio n a l p ro d u c ts .
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T h e  firs t im p o r ta n t  n e w  p ro d u c t  w a s  th e  
S T E E L O N  le a d e r , a  to u g h  b ra id e d  w ire  le a d e r  
c o a te d  w ith  p la s tic  to  m ak e  it n o n -k in k in g  a n d  
k n o t p ro o f . A  s tro n g , l ig h tw e ig h t  m o n o filam en t 
fish in g  lin e  w a s  d e v e lo p e d  a n d  m a rk e te d  u n d e r  
th e  T R I L E N E  lab e l. S e e k in g  a  to ta l  c a p a c ity  in 
th e  s p o r t  fish in g  b u s in e s s — th e  c o m p a n y ’s b asic  
lin e— B e rk le y  e x p a n d e d  in to  th e  m a n u fa c tu re  a n d  
d is tr ib u tio n  o f  ro d s  a n d  re e ls  in  1966.
B e rk le y ’s 1972 ro s te r  o f ro d s  in c lu d e s  th o se  
u s e d  in  b a i t-c a s t in g , b o a t  a n d  live  b a it  f ish in g , fly 
fish in g , f re sh  w a te r  s p in n in g , h e a v y  f re sh  w a te r  o r 
l ig h t s a l t  w a te r  sp in n in g , h e a v y  sa lt  w a te r  s p in ­
n in g , m o o c h in g , p o p p in g , s p in -c a s t in g , s u r f  f ish ­
ing  a n d  s u r f  sp in n in g . A ls o  p ro d u c e d  a re  p a c k  
a n d  re g u la t io n  ro d s  a n d  w o rm  w o rk e rs , fly o u tf its , 
o u tf its  fo r  f re sh  a n d  s a lt  w a te r  sp in n in g  a n d  s p in ­
c a s t in g , tra v e l  p a c k s  fo r  c a r ry in g  B e rk le y  ro d s , 
p lu s  a  fu ll line  o f re e ls .
R e c e n tly  in tro d u c e d  w a s  th e  w o r ld  s o n ly  p a t ­
e n te d  c u rv e d - ta p e r  ro d , th e  P a r a /  M e tr ic s , a n d  a n  
in s ta n t  line  c h a n g e  a d a p te r .  A m o n g  B e rk le y ’s 
P a ra , M e tr ic s  is th e  C u r t  G o w d y  S ig n a tu re  ro d , 
p re c is io n  d e ta i le d  to  a s s u re  e a c h  is w ith o u t e q u a l. 
G o w d y , th e  v o ice  o f N B C  b a se b a ll , N F L  fo o tb a ll 
a n d  o th e r  s p o r ts  p ro g ra m s , is a n  a v id  fish e rm an  
a n d  B e rk le y ’s In te rn a t io n a l  F ie ld  T e s t  D ire c to r .
T h e  re s u lt  o f  re s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t is th e  
m a n u fa c tu re  o f p ro d u c ts  w h ic h , in B e rk le y  B edell s 
o w n  w o rd s , “ h e lp  to  m a k e  s p o r t  fish in g  ev en  m ore
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fun fo r th o se  w h o  e n jo y  th is  g re a t  o u td o o r  s p o r t / ’
In  a d d it io n  to  th e  fish ing  lines, B e rk le y  a lso  p ro ­
duces a  w id e  v a r ie ty  o f m a rin e  a n d  in d u s tr ia l  
ropes, s k i- to w  h a n d le s  a n d  a c c e sso rie s , f lo a t- ta il 
un its , p la s tic  floa ts , h o o k s  a n d  sn a p s , sk i- to w  
h a rn e ss ; w in ch , tille r , a n d  m o to r  s a fe ty  cab le , a n d  
w inch , a n c h o r , a n d  h e a v y  d u ty  a n c h o r  ro p e s . If  a  
ro p e  is n e e d e d  fo r a n y  re a so n , B e rk ley  p ro b a b ly  
h as it.
L a te s t d e v e lo p m e n t to  e m e rg e  from  B e rk le y ’s 
co n tin u in g  re s e a rc h  p ro g ra m  is T R I L E N E  X L , a  
m onofilam en t line, m ore  lim p a n d  ta k e s  less  “ s e t” 
on th e  ree l so  it h a s  less  “ c u r l ,” re su ltin g  in lo n g e r  
a n d  m ore  a c c u ra te  c a s ts . A n o th e r  in n o v a tio n  is 
D E P T H - O - M A T I C ,  a  line  th a t  fe a tu re s  five  
b rig h t, h ig h ly  v is ib le  co lo r c h a n g e s  e v e ry  te n  fee t, 
m ak ing  it e a sy  to  te ll h o w  m uch  line is o u t. W h e n  
a  s tr ik e  is m ad e , it is s im p le  to  re tu rn  to  th e  sam e  
tro llin g  d e p th  b y  o b se rv in g  th e  line m e a su re m e n t.
T h e  s ta ff  o f B e rk ley  a n d  C o m p a n y  h a s  g ro w n  
to  som e 650  to  800  p eo p le , d e p e n d in g  u p o n  s e a ­
sonal n eed s . T h e s e  em p lo y ees  w o rk  in p la n ts  in 
S p irit L a k e  a n d  E m m e tsb u rg , Iow a.
B erk ley  a n d  C o m p a n y , p r iv a te ly  h e ld , re p o r te d  
sa les of $ 6 ,3 1 2 ,0 0 0  in 1966. S a le s  h a d  m o re  th a n  
d o u b led  b y  1971, p e a k in g  a t  $ 1 4 ,0 9 9 ,0 0 0 . T h e  
co m p an y  s a n n u a l p a y ro ll, in 1971, w a s  lis te d  a t  
$4 ,102 ,000 , a n d  its  e m p lo y e e s ’ p ro fit sh a r in g  fu n d  
b a lan ce  to ta le d  $ 1 ,0 2 6 ,0 0 0 .
Den-Tal-Ez recently introduced the new Truth System, a compan­
ion set of sit down instrument and cabinet consoles combining beauty 
and function in a dental operatory.
Electric chair lifts are being assembled and given final inspection 
on this line.
Dcn-Tal-Ez, Inc.
A n  im p o rta n t fa c to r  a s s o c ia te d  w ith  th e  g ro w ­
ing d e n ta l  in d u s try  is D e n -T a l -E z ,  In c ., o f D e s  
M o in es . T h e  c o m p a n y  w a s  fo u n d e d  in 1958 a n d  
in c o rp o ra te d  u n d e r  Io w a  la w s  on  Ju ly  26, 1961, a s  
th e  D e n -T a l-E z  C h a ir  M fg . C o ., th e  so le  p ro p r i ­
e to rsh ip  of Jo h n  L. N a u g h to n  of D e s  M o in e s .
T h e  p re s e n t c o m p a n y  w a s  in c o rp o ra te d  on  Ju ly  
24, 1969, b y  a g ro u p  o f 16 in d iv id u a ls , 11 o f w h o m  
w ere  D e n -T a l-E z  officers o r  em p lo y ees . T h e  o r ig ­
inal c o rp o ra te  n am e  w a s  D e n ta l In d u s tr ie s , Inc . 
T h e  p re se n t n am e  w a s  a d o p te d  A u g u s t  15, 1969.
T h e  c o m p a n y  w a s  first o ffe red  to  th e  p u b lic  on  
D e c em b e r 16, 1969, w h e n  a n  o ffe ring  of 4 0 0 ,0 0 0  
sh a re s  w a s  m ad e  a t  $ 2 3 .0 0  p e r  sh a re . T h e  p ro ­
ceed s, $ 8 ,2 2 5 ,0 0 0 , w e re  p a id  to  N a u g h to n  fo r th e  
o u ts ta n d in g  s to ck  o f D e n -T a l-E z .
T h e  c o m p a n y  N a u g h to n  fo u n d e d  b u ilt a 
lo u n g e - ty p e  d e n ta l c h a ir  th a t  a llo w e d  d e n tis t  a n d  
a s s is ta n t to  be s e a te d  w h ile  w o rk in g . K n o w n  as  
sit d o w n  d e n tis try , th e  id ea  c a u g h t on  on  th e  
w e s t c o a s t a n d  m oved  e a s tw a rd  in th e  m id -6 0 ’s. 
T o d a y , lo u n g e - ty p e  c h a irs  a cc o u n t fo r  v ir tu a lly  all 
n ew  c h a ir  sa le s .
A lm o st from  tim e im m em orial d e n tis ts  h av e  
s to o d  w ith  o n e  sh o u ld e r  d ro p p e d , n eck  tw is te d ,
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b a c k  b e n t, e lb o w s  ra is e d , w ith  th e ir  w e ig h t on  o n e  
fo o t so  th e y  c o u ld  o p e ra te  th e  rh e o s ta t  c o n tro ll in g  
th e  d rill w ith  th e  o th e r .
S u ch  c o n to r t io n s  re s u l te d  in  th e  h ig h e s t  o c c u p a ­
tio n a l c a u s e d  m o r ta l i ty  r a te  o f a n y  o f th e  p ro f e s ­
s io n s : 5 3 .8  p e r  c en t o f th e  d e n tis ts  w h o  d ie d — d ie d  
o f c ir c u la to ry  d is tu rb a n c e s . O n e  o f e v e ry  tw o  d e n ­
t is ts  su ffe re d  from  leg  a n d  b a c k  a ilm e n ts .
A f te r  a c c e p ta n c e  o f th e  D e n - T a l - E z  “ s it d o w n “ 
c o n c e p t d e n t is ts  c o u ld  s it o r th o p e d ic a lly  c o rre c t 
a n d  be  c o m fo r ta b le  a t  th e  sa m e  tim e.
T o d a y  D e n - T a l - E z  m a n u fa c tu re s  a n d  d is t r ib ­
u te s  a  v a r ie ty  o f e q u ip m e n t a n d  su p p lie s  u se d  in  
th e  p ra c t ic e  o f d e n t is t r y  in c lu d in g : p a t ie n ts ’
lo u n g e - ty p e  d e n ta l  c h a irs , d e n t i s t s ’ a n d  a s s is ta n ts  
s to o ls , e le c tr ic  b a se s  fo r  a d ju s t in g  p a t ie n ts ’ c h a ir , 
sw in g  a w a y  b ra c k e ts  h o ld in g  v a r io u s  d e n ta l  a c c e s ­
so rie s , a r t ic u la te d  d e n tu re  m o d e ls , a  l ig h tw e ig h t 
p o r ta b le  d e n ta l  o p e ra to ry  u n it w h ic h  c a n  b e  t r a n s ­
fe r re d  a n y w h e re  a n d  se t u p  in  m in u te s , m ob ile  in ­
s tru m e n ta tio n  c e n te r , a n d  a  c o m p le te  line  o f v a c u ­
um  sy s te m s , in c lu d in g  a c c e sso r ie s .
T r e n d s  c u r re n t ly  a c tiv e  in th e  d e n ta l  field  a re  
c re a tin g  a  d e m a n d  fo r d e n ta l  se rv ic e s  f a s te r  th a n  
th e  in c re a s e  in n e w  d e n tis ts .  T h e s e  t r e n d s  a re :  
T h e  F e d e ra l  G o v e rn m e n t s p o lic y  o f im p ro v em en t 
in th e  q u a li ty  o f life  in th e  U n ite d  S ta te s ;  sp e n d in g  
on  d e n ta l  c a re  in th e  p r iv a te  se c to r; a n d  g ro w th  of 
p re p a id  d e n ta l  c a re  in s u ra n c e  p la n s .
D e n - T a l - E z  is se t fo r  th e se  o r  a n y  o th e r  tre n d s .
Flexsteel Industries, Inc.
F le x s te e l In d u s tr ie s , In c ., th e  n a tio n  s la rg e s t  
m a n u fa c tu re r  o f u p p e r -p r ic e - ra n g e  u p h o ls te re d  
fu rn itu re , w a s  fo u n d e d  in  M in n e a p o lis  in  1893 b y  
F ra n k  B e rtsc h  a n d  p a r tn e r s .  It w a s  m o v ed  to  D u ­
b u q u e  in  1937, w h e n  5 0 0 ,0 0 0  s q u a re  fee t o f sp a c e  
in th e  B ru n sw ic k  B a lk e  C o lle n d e r  C o . b u ild in g  
w a s  m a d e  a v a ila b le  to  th e  firm .
M a n u fa c tu r in g  a  lin e  o f u p h o ls te re d  so fa s , love 
sea ts , c h a irs , ro c k e r  re c lin e rs , a n d  s o fa -s le e p e rs , 
F le x s te e l h a s  p la n ts  a t  D u b u q u e , L a n c a s te r , P e n n ­
sy lv an ia , W a x a h a c h ie ,  T e x a s ,  H a rr is o n , A r k a n ­
sas, R is in g  S u n  a n d  E v a n sv ille , In d ia n a . T h e  p la n t
a t R is in g  S u n  m a n u fa c tu re s  a n  e x p o se d  w o o d  
chair.
F le x s te e l s su cce ss  cam e  th ro u g h  s te p s  n o t u su ­
a lly  a s so c ia te d  w ith  th e  fu rn itu re  in d u s try . H e r ­
b e rt T . B e rtsc h , so n  o f th e  fo u n d e r , s ta te d  o n e : 
F in e  fu rn itu re  b e g in s  on  th e  in s id e /  T h a t  s ta te ­
m ent, u tte re d  som e 45  y e a rs  a g o , is still a  g u id in g  
p h ilo so p h y  o f th e  c o m p a n y . A n o th e r  w a s  th e  e s ­
tab lish m en t of “ a sse m b ly  line  p ro d u c tio n , a t  th e  
time a n  e x tre m e ly  ra d ic a l id ea  fo r th e  in d u s try . 
F ra n k  H . B e rtsch , g ra n d s o n  o f th e  fo u n d e r , co m ­
m en ted  on a th ird :
O u rs  is a v e r tic a lly  in te g ra te d  c o m p an y . W e
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Airview of l'lexsteel.s Dubuqtie plant (Inset) Prunk II Bertsch, 
P res iden t  mul director. As t lus stor\ was boiiuj wr i t ten, Floxstecl an 
nounccd an expansion in the size of the plant and a inodemization 
prouram that will incrcase production eapncity by 150 per eent Cotn- 
panv otiuials said t lns would rcsult in the laryest upholstered furoi- 
ture production facilities ander one roof in the entire honte furnishiiuj 
industry.“
buv  lu m b e r a n d  s te e l a n d  d o  all th e  w o rk  on  o u r  
p ro d u c t .  W e  ev en  c o n v e r t  o u r  o w n  fa b ric s . O u r  
p ro d u c t is d e s ig n e d  from  th e  in s id e , m a n u fa c tu re d .
a n d  d e liv e re d  b y  us.
F le x s te c l  lea ses  its  o w n  tim b e r s u p p ly , ru n s  its 
o w n  lo g g in g  m ills, s a w s  its  o w n  lu m b er, a n d  p ro c ­
e sse s  it in to  fin ish ed  fra m e s  a t its  I Ia rr iso n  p la n t. 
T h  e se  fra m e s  a re  d is tr ib u te d  to  th e  u p h o ls te ry  
p la n ts  bv  c o m p a n y  tru c k s . T he F le x s te c l  m eta l 
d iv is io n  fa sh io n s  th e  s p r in g s  a n d  m ech an ism s 
n e e d e d  fo r p ro d u c in g  th e  fa m o u s  F le x s te c l  line. It 
a lso  m a n u fa c tu re s  a n d  se lls  sp e c ia liz e d  h a n d lin g  
c a r ts  to r  th e  in d u s try , b u c k e t s c a ts  a n d  pu ll d o w n  
b e d s  fo r th e  m o to r  hom e field. T h e  c o n v e r tin g  d i-
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v ision  d e s ig n s , p ro d u c e s , a n d  se lls  u p h o ls te ry  fa b ­
rics to  th e  tra d e .
In 1927, F le x s te e l  b e g a n  u s in g  its  u n iq u e  p ro d u c t 
id e n tity  n a m e sa k e  fe a tu re , a  g u a ra n te e d - fo r - l i f e  
b lue  w a tc h s p r in g  s tee l b a se  sp rin g  in v e n te d  in 
S w itz e r la n d . M a n u fa c tu re d  b y  th e  m eta l d iv is io n , 
th is  sp rin g  is v is ib le  b y  lo o k in g  u n d e rn e a th  a n y  
F le x s te e l p iece  o f fu rn itu re .
A n  im p o rta n t fa c to r  in th e  firm ’s in te g ra te d  
p ro c e ss  is d e liv e ry  to  a ll se c tio n s  o f th e  c o u n try . A  
w h o lly -o w n e d  fleet o f 120 tra c to r  a n d  tra i le r  u n its  
a s su re s  th re e  to  fo u r w e e k s  m a n u fa c tu r in g  tim e 
a n d  d a m a g e -f re e  d e liv e ry  on  th e  e n tire  line  from  
th re e  p la n t lo ca tio n s . B ecau se  of th is  som e 3 ,0 0 0  
in d e p e n d e n t d e a le rs  can  g ive  sp ec ia l o rd e r  se rv ice  
on 280  s ty le s  a n d  1,500 fab ric s , a llo w in g  fo r som e 
5 ,0 0 0 ,0 0 0  p o ss ib le  c o m b in a tio n s  of s ty le , c u sh io n ­
ing , o p tio n s , co lo rs , a n d  fa b ric s .
T o  k eep  all m a te r ia ls  in  s to c k  a n d  flow ing  to  th e  
a ssem b ly  lines, an  IB M  360  in te rp la n t d a ta  p ro c ­
ess in g  sy s tem  is u se d .
P re s id e n t B e rtsch  is a w a re  o f th e  h u g e  m a rk e t 
fo r fu rn itu re  in th e  U n ite d  S ta te s  a n d  his c o m p a n y  
is p la n n in g  fo r th e  fu tu re . H e  sa y s  th e  a tm o sp h e re  
fo r fu tu re  fu rn itu re  sa le s  is u n lim ited . C o n s u m e rs ’ 
e d u ca tio n , incom es, a n d  sa v in g s  a re  su rg in g  a s  is 
th e ir  ta s te  fo r m ore  e x p e n s iv e  hom e fu rn ish in g s . 
O n  to p  o f th is  th e  P o s t  W o r ld  W a r  II b a b y  
boom  is n o w  e n te r in g  th e  fam ily  fo rm a tio n  s ta g e  
a n d  fu rn itu re  b u y in g  cycle . H e  sa id  th e  n u m b e r of
Flexsteel production-line techniques, graphically illustrated in this 
picture, mean faster delivery and better quality furniture.
Flexsteel s fine furniture features high quality materials and skilled 
workmanship. These experienced operators carefully sew fabrics prior 
to the upholstery process.
■ ■ ■
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h o u se h o ld s  in th e  2 5 -3 4  a g e  g ro u p , th e  h ig h e s t 
s p e n d e rs  on  hom e fu rn ish in g s , w ill in c re a se  b y  52 
p e r  c en t in th e  p re s e n t  d e c a d e .
In 1937, th e  firm 's  sa le s  to ta le d  $1 m illion . In  
th e  y e a r  e n d in g  Ju n e  30 , 1971, sa le s  to p p e d  th e  
$31 m illion  figu re . H o w e v e r , in  th e  la s t  10 y e a rs  
sa les  h a v e  ju m p ed  from  $7 m illion  to  o v e r  $31 m il­
lion a n d  th e re  is e v e ry  in d ic a tio n  th e  t r e n d  w ill 
co n tin u e  u p w a rd . T h e  c o m p a n y  h a s  g ro w n  a t  a  
co m p o u n d e d  a n n u a l r a te  of 18 p e r  c en t in sa le s  
s ince  1961. T h is  is a b o u t th re e  tim es th e  g ro w th  
ra te  o f th e  in d u s try .
F le x s te e l s long  ra n g e  p la n  is to  re m a in  a  s p e ­
c ia lis t in se a tin g , rec lin in g , a n d  s leep in g  p ro d u c ts . 
R e c e n tly  it h a s  e x p a n d e d  s tro n g ly  in to  th e  re c lin ­
ing c h a ir  a n d  d u a l p u rp o s e  so fa  Held. I t is n o w
su p p ly in g  u p h o ls te re d  fu rn itu re  fo r th e  fu rn ish e d  
m obile hom e field .
W i th  a n  em p lo y ee  fam ily  o f 2 ,0 0 0  p eo p le , 874 
w o rk  in th e  D u b u q u e  p la n t.
T h e  c o m p a n y  b e g a n  p la n n in g  fo r g ro w th  
th ro u g h  p u b lic  o w n e rsh ip  in 1965. T h e  first pub lic  
o ffering  of 2 6 5 ,0 0 0  s h a re s  w a s  so ld  on  N o v e m b e r  
5, 1969, a n d  th e  c o m p a n y  n o w  h a s  som e 2 ,300  
sh a re h o ld e rs . F le x s te e l s to ck , so ld  on  th e  o v e r-  
th e -c o u n te r  m ark e t, h a s  ra n g e d  from  $ 16 to  $21 .12  
th is  y e a r .
FLEX  ST EEL INDUSTRIES , INC.
The Winegard Company s plants in Burlington. (Inset) John Wine 
gard, president.
Storage area for aluminum antenna elements ready for delivery to 
the assembly line.
Winegard Company
O n  a co ld  J a n u a ry  n ig h t in 1954, a  3 2 -y e a r -o ld  
B u rlin g to n  m an  c o m p le te d  th e  d e v e lo p m e n t o f a n  
en tire ly  n e w  k in d  o f a  te lev is io n  a n te n n a . T h is  in ­
v en tio n , by  John  R . W in e g a r d ,  im p ro v ed  th e  q u a l ­
ity  of T V  re c e p tio n  to  su ch  a  d e g re e  th a t  th e  
W in e g a r d  C o m p a n y  h a s  becom e th e  la rg e s t  m a n ­
u fa c tu re r  of o u td o o r  a n te n n a e  in th e  w o r ld .
A  ra d io -re p a irm a n  in 1948 w h e n  he d e s ig n e d  
his first a n te n n a , W m e g a r d  d id  no t com e up  w ith  
his in v en tio n  b y  a c c id e n t. A t th e  a g e  o f 12 he h a d  
a lre a d y  bu ilt a ra d io  re c e iv e r in his hom e n e a r  M e -  
d iap o lis . M u c h  of h is tim e from  th en  on  w a s  sp e n t 
s tu d y in g  a n d  e x p e rim e n tin g  w ith  e le c tro n ic  th e ­
o ry . H e  w o rk e d  fo r C o llin s  R a d io  C o m p a n y  in 
1941 a n d  rece iv ed  a d d it io n a l tech n ica l e x p e rie n c e  
a n d  tra in in g  in th e  A rm y  A ir  C o rp s  in W o r ld  
W a r  II.
W in e g a r d  s o rig in a l a n te n n a  fa c to ry  w a s  his 
p a re n ts ’ tw o -c a r  g a ra g e . H e re  he w o u ld  b u ild  
th ree  o r fo u r a n te n n a e  o v e r a w e e k -e n d  a n d  th en  
sell them  to  local d e a le rs . In  1950 h e  rece iv ed  an  
o rd e r  fo r 200 u n its  from  C e d a r  R a p id s . R ig h t th en  
he m ad e  th e  d ec is io n  to  e s ta b lish  a fu ll-tim e  m a n ­
u fa c tu r in g  b u s in ess .
\V ith  a sm all am o u n t o f b o rro w e d  c ap ita l,
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W in e g a r d  a n d  a f r ie n d , Jo h n  W e l l s ,  fo rm e d  a 
p a r tn e r s h ip .  T h is  p a r tn e r s h ip  w a s  d is so lv e d  in 
1953. T h e  W in e g a r d  C o m p a n y  c am e  in to  official 
e x is te n c e  in M a rc h  o f 1954.
T o d a y  th e  firm m a n u fa c tu re s  o v e r  8 0 0  d iffe re n t 
p ro d u c ts  in th e  te lev is io n  a n te n n a  a n d  re la te d  m a s ­
te r  a n te n n a  sy s te m  field . In c lu d e d  in th is  p ro d u c ­
tio n  a re  a c o m p le te  p ric e  ra n g e  o f q u a li ty  o u td o o r  
a n d  in d o o r  T V  a n d  F M  a n te n n a e , hom e T V  s y s ­
tem s e q u ip m e n t, a n d  co m m erica l o f f - th e -a ir  a n d  
c lo se d  c ircu it T V  s y s te m s  e q u ip m e n t fo r  sch o o ls , 
a p a r tm e n ts ,  h o sp ita ls , m o te ls , e tc .
T h e s e  p ro d u c ts  a r e  so ld  to  w h o le sa le  e le c tro n ic  
p a r ts  d is tr ib u to r s  a n d  in tu rn  to  a  w id e  v a r ie ty  o f 
re ta il  o u tle ts  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  a n d  in 
m a n y  fo re ig n  c o u n tr ie s . T h e  c o m p a n y ’s line is 
w a re h o u s e d  in  B u rlin g to n , L os A n g e le s , a n d  H a r t ­
fo rd , C o n n e c tic u t. F iv e  c o m p a n y -o w n e d  tru c k  
tra i le r s  a n d  co m m erc ia l c a r r ie r s  m ak e  d e liv e rie s .
R e s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t la b o ra to r ie s  a re  
m a in ta in e d  in E v e rg re e n , C o lo ra d o .
T h is  p r iv a te ly  o w n e d  c o m p a n y  e m p lo y s  up  to  
500  p e rs o n s , w o rk in g  in th re e  la rg e  b u ild in g s  in 
B u rlin g to n .
W in e g a r d  e n jo y s  m u lti-m illio n  d o lla r  sa le s  
e ach  y e a r . R a p id  g ro w th  o f th e  b u s in e ss  h a s  been  
c re d ite d  to  h ig h  q u a lity , h ig h  p e rfo rm a n c e  p ro d ­
u c ts  a d v e r t is e d  a n d  m a rk e te d  w ith  im a g in a tio n .
Winnebago Industries, Inc.
W in n e b a g o  In d u s tr ie s  is th e  la rg e s t o f som e 800  
m a n u fa c tu re rs  o f re c re a tio n a l v eh ic les . T h e  co m ­
p an y , w ith  h e a d q u a r te r s  a n d  m a n u fa c tu r in g  fac ili­
ties in F o re s t  C ity , Io w a , m ak es  m o to r hom es, 
trav e l tra ile rs , c a m p e r c o ach es , a n d  p ick u p  tru c k  
covers, o r  k a p s .
A b o u t 90  p e r  cen t o f W m n e b a g o ’s o u tp u t is in 
m oto r hom es, th e  fa s te s t  g ro w in g  se g m e n t o f th e  
in d u s try . I ts  sa le s  o f m o to r hom es a re  m ore  th a n  
th ree  tim es th a t  o f its  la rg e s t  co m p e tito r.
W in n e b a g o  em p lo y s  a sse m b ly  line te c h n iq u e s  to  
m ass p ro d u c e  m o to r hom es. P la n t  m ec h a n iz a tio n  
fa r e x c e e d s  th a t  p ra c tic e d  by  the  in d u s try . T h e  
co m p an y  m a n u fa c tu re s  th e  m a jo r c o m p o n e n ts  
w hich  go  in to  its re c re a tio n a l veh ic les, w ith  th e  e x ­
cep tion  of a p p lia n c e s , a u x ilia ry  p o w e r u n its , a n d  
m otor hom e ch ass is . W in n e b a g o -p ro d u c e d  com ­
p o n e n ts  in c lu d e  u p h o ls te re d  p ro d u c ts , a lum inum  
ex tru s io n s , m o ld ed  p la s tic  p a r ts , c a b in e try , a n d  
m ate ria ls  th a t  form  floors, ro o fs , a n d  s id e w a lls . 
T h is  v e rtic a l in te g ra tio n  c o n c e p t h a s  e n a b le d  th e  
co m p an y  to  re d u c e  se llin g  p rices  a n d  im prove  
p ro fit m arg in s .
S o ld  ex c lu s iv e ly  by  m ore  th a n  340 d e a le rs  in th e  
U n ited  S ta te s , C a n a d a , E n g la n d , a n d  S o u th  A fr i-
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ca, n e a r ly  a ll re c re a tio n a l v eh ic les  a re  so ld  u n d e r  
th e  W in n e b a g o  n am e  a n d  d isp la y  th e  w e ll-k n o w n  
F ly in g  W ” tra d e m a rk . T h e  n am e W in n e b a g o  
w a s  a d o p te d  in 1961 from  th e  c o u n ty  w h e re  th e  
co m p an y  is lo c a te d , o n ce  th e  hom e o f th e  W in n e ­
b a g o  In d ia n s .
Io w a  s eco n o m y  h is to r ic a lly  h as  b een  tied  c lo se ­
ly  to  a g r ic u ltu re . A f te r  W 'o r ld  W a r  II, w ith  fa rm ­
ing becom ing  m ore  m e c h a n iz e d  a n d  fe w e r w o rk e rs  
n e e d e d  to  till th e  so il, y o u n g  p eo p le  m o v ed  to  th e  
c ities to  find w o rk . T h u s  fe w e r p a y c h e c k s  w e re  
a v a ilab le  a n d  sm all to w n  eco n o m y , a lo n g  w ith  
sm all to w n s , b e g a n  to  sh rin k . In  1958, F o re s t  C ity  
m oved  to  d o  so m e th in g  a b o u t th e  s itu a tio n . I ts  D e ­
v e lo p m en t C o m m issio n  c o n ta c te d  a  C a lifo rn ia  
trav e l tra ile r  m a n u fa c tu re r  w h o  a g re e d  to  o p e ra te  
a p la n t in F o re s t  C ity  if th e  c ity  w o u ld  p ro v id e  
p la n t a n d  c a p ita l. A  few  m o n th s  la te r  th e  o p e ra ­
tion w a s  losing  m o n ey  a n d  th e  C a lifo rn ia  firm 
w ith d re w .
R a th e r  th a n  see  th e  c o m m u n ity ’s s izab le  local 
in v es tm en t go  d o w n  th e  d ra in , John  K. H a n s o n , a 
local fu rn itu re  d e a le r , a g re e d  to  o p e ra te  th e  p la n t 
fo r one  y e a r , w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t , if th e  
e n te rp r ise  h a d  n o t becom e p ro fitab le  in  a  y e a r  it 
w o u ld  be a llo w e d  to  fo ld .
M o d e rn is tic  In d u s tr ie s  o f Iow a, a s  it w a s  th en  
k n o w n , su rv iv ed  th e  y e a r . In  1959 it h a d  17 em ­
p loyees. T o d a y , W in n e b a g o  h a s  m ore  th a n  2 ,800 . 
E v e n tu a lly , th e  tin y  p la n t w a s  o u tg ro w n  a n d  a
camper owner feeds gulls on a Pacific 
you come up with a figure of 16?
coast stop Count
Watching the sun rise over the Pacific coast rain forests of Califor­
nia is a solitary figure whose family makes use of a pickup and a Kap 
pickup cover to pull a Winnebago travel trailer on a vacation trip.
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m ove to  a  la rg e r  p la n t  m ad e , w h ich  w a s  to ta lly  d e ­
s tro y e d  b y  fire in 1964. H o w e v e r , w ith in  th re e  
w eek s  g ro u n d  w a s  b ro k e n  fo r a  n ew , la rg e r , a n d  
m ore  m o d e rn  p la n t, th a t  b e g a n  p ro d u c tio n  five 
m o n th s la te r . In tw o  y e a rs , W in n e b a g o  h a d  o u t ­
g ro w n  th a t  fac ility  a s  w ell a n d  b u ilt w h a t  is b y  fa r  
the  la rg e s t  re c re a tio n a l v eh ic le  p la n t  in th e  w o rld . 
A s  re c e n tly  a s  1966 sa le s  w e re  u n d e r  $ 4 ,5 0 0 ,0 0 0 . 
In th e  la s t co m p le te  fiscal y e a r , e n d e d  F e b ru a ry  
26, 1972, sa le s  w e re  o v e r $ 1 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0  a n d  net in­
come, e x c e e d in g  $ 1 3 ,0 0 0 ,0 0 0 , w a s  m o re  th a n  th e  
to ta l fo r all p re c e d in g  y e a r s  co m b in ed .
M o to r  hom es, s e lf -p ro p e lle d  d w e llin g s  b u ilt on  
specia l h e a v y -d u ty  tru c k - ty p e  ch ass is , a re  m a n u ­
fa c tu re d  a n d  a sse m b le d  in F o re s t  C ity . T h e  b o d ie s  
a re  m ad e  o f T h e rm o -P a n e l ,  a  lam in a tio n  o f a lu m i­
num , s ty ro fo a m , a n d  p ly w o o d . It is l ig h tw e ig h t 
a n d  p ro v id e s  e ffec tive  in su la tio n  a g a in s t  h e a t a n d  
co ld . F u lly  e q u ip p e d , p rice s  ra n g e  from  $ 5 ,0 0 0  to  
m ore th a n  $ 2 0 ,0 0 0 — th e  a v e ra g e  a b o u t $ 1 0 ,0 0 0 .
T ra v e l  tra ile rs  m o u n te d  on  th e ir  o w n  c h a ss is  fo r 
tow ing  b eh in d  a  c a r  o r  p ick u p  tru ck , a re  a v a ila b le  
in 11 m odels , p riced  from  $ 1 ,7 0 0  to  $ 5 ,0 0 0 . T h e y  
ra n g e  in le n g th  from  15 to  23 fee t.
C a m p e r co ac h e s  com e w ith o u t c h a ss is  a n d  a re  
d e s ig n ed  to  fit th e  b ed  of a n y  s ta n d a rd  p ick u p  
truck . W in n e b a g o  s five m o d e ls  v a ry  from  n in e  to  
11 feet a n d  ra n g e  in p ric e  from  $1 ,200  to  $3 ,000 .
A  p ick u p  k ap , o r  tru c k  co v er, is a sm a lle r  v e rs io n  
of the  c am p e r co ach . It p ro v id e s  sh e lte r  n e e d e d  on
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c a m p in g  o r  v a c a tio n  tr ip s  a t re la t iv e ly  lo w  p rice .
W in n e b a g o  co m m o n  s to c k  is o w n e d  b y  som e 
6 ,5 0 0  s h a re o w n e rs .  N e a r ly  a ll c o m p a n y  fo rem en , 
s u p e rv is o rs , a n d  m a n a g e m e n t p e rs o n n e l o w n  
s to c k , w ith  d ire c to rs  a n d  o fficers h o ld in g  6 1 .6  p e r  
c e n t o f th e  s h a re s  o u ts ta n d in g .  W in n e b a g o  s to c k  
is o f te n  th e  to p ic  o f d isc u ss io n  w h e n  Io w a n s  g e t 
to g e th e r .  T h e  fo llo w in g  list o f  s to c k  sp lits , d iv i­
d e n d s , a n d  o ffe r in g s  s u g g e s ts  w h y :
N e w  Shares Shares o f Stock  
Issued Outstanding
Shares outstanding at time of first public offering 36.832
January 24, 1966 .............Public Offering 24,000 60,832
($12.50 per share)
June 17, 1966 ................... 100% Stock Dividend 60,832 121,664
September 15, 1966 .......Issued for purchase of 12,246 133,910
Stitchcraft Corporation
December 14, 1966 ......... 5 for 1 Split 535,640 669,550
June 26, 1967 ....................Public Offering 24,000 693,550
($12.50 per share)
September 16, 1967 ....... 100% Stock Dividend 693.550 1,387,100
May 27, 1968 .......... .........2 for 1 Split 1,387,100 2.774.200
October 3, 1968 ............. Public Offering 250,000 3,024,200
($42.50 per share)
May 27, 1969 ....................100% Stock Dividend 3,024.200 6,048,400
September 13, 1971 .......100% Stock Dividend 6,048.400 12.096,800
December 29. 1971 ..........Public Offering 500,000 12.596.800
($48.38 per share)
March 1, 1972 ............... Issued in connection with
Employee Stock Purchase Plan 259 12,597,059
March 14, 1972 ............... Exercise of Officer Stock 3,000 12,600,059
Option
An additional 2-for-l stock split through a 100 per cent stock dividend has been 
authorized, contingent upon shareholder approval of an increase in authorized com­
mon stock from 20,000,000 to 60,000,000 shares. Shareholders of record June 7, 19/2. 
are eligible for the dividend payable June 28. W ith  paym ent of this dividend, each 
share of the first offering in 1966 will have grow n to 320 shares.
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The Berkley plant at Emmetsburg is responsible for the manufacture 
of the company's fishing rods.
at Des Moines
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The American Athletic Equipment Division plant at Jefferson
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